























































































































































































































































































































































































































































1紙幣 百 円に対 す る芦ロ ン ド ン



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2表 横浜正金銀行発起人所有株式数 (創立時)
備 考所有株数氏 名備 考所有株数氏 名
豊橋 銀 行 家
東京 銀 行 家
東京 生 糸 売 込 商
東京 木 綿 織 物商
新潟
愛知 絹 織 商
愛知
愛知
東京 呉 服 商
横浜 唐 糸生 糸
東京 太 物 商
横浜 引 取 商
東京 買票 妾慧 票
横浜 雑 貨 商
新潟大阪商人米商
東京 華 族
横浜 茶 売 込 商
東京 銀 行 家
中 村 道 太
安 田 卯 之 助
堀 越 角 次 郎
小 林 吟 次 郎
西 脇 悌 次 郎
服 部 弥 八
稲 垣 藤 次 郎
中 尾 寛 二
塚 本 定 次 郎
中 村 惣 兵 衛
前川太郎兵衛
木村利右衛門
中 沢 彦 青
早 矢 仕 有 的
笠 原 恵
井 伊 息 憲
桜 井 恒 次 郎
市 川 好 康
〇
〇
万
円
は
発
起
人
で
出
資
し
､
の
こ
り
を
公
募
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
創
立
時
の
株
主
名
簿
で
み
る
と
'
発
起
人
二
〇
名
で
あ
つ
め
た
金
額
は
八
〇
五
'
一
〇
〇
円
で
一
〇
〇
万
円
に
満
た
な
か
っ
た
｡
い
ま
そ
の
内
訳
を
示
す
と
第
二
表
の
と
お
-
で
あ
る
｡
こ
の
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
-
'
発
起
人
の
な
か
で
も
一
部
を
除
く
と
き
わ
め
て
持
株
が
少
な
-
'
し
た
が
っ
て
持
株
総
数
も
当
初
の
目
標
ほ
ど
た
か
く
な
い
｡な
お
こ
れ
ら
の
発
起
人
は
銀
行
家
'
大
商
人
'
華
族
が
多
く
'
ま
ず
株
主
構
成
の
中
心
部
分
に
あ
る
も
の
は
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
三
種
類
の
範
噂
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
｡
と
く
に
貿
易
に
関
係
す
る
商
人
が
多
-
'
こ
れ
ら
の
層
が
正
金
銀
行
の
設
立
に
積
極
的
に
応
じ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
と
こ
ろ
で
､
の
こ
り
の
資
本
金
は
公
募
し
て
集
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
運
動
は
か
な
り
広
汎
t■nHJ
6
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
国
立
銀
行
条
例
に
則
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
360
資
本
金
は
開
業
前
に
半
額
を
払
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
､
資
本
金
を
五
回
に
分
け
て
正
銀
で
払
込
む
よ
う
願
書
を
提
出
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
明
治
二
二
年
一
月
付
と
な
っ
て
い
る
｡
つ
ぎ
に
そ
の
主
な
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
し■nHJ
7
～
つ
O｢
-
-
追
々
大
阪
･
神
戸
､
其
他
上
海
･
香
港
等
へ
モ
支
店
ヲ
設
置
シ
'
其
事
業
ヲ
拡
張
可
仕
ハ
勿
論
ノ
儀
二
御
座
候
得
共
'
何
分
前
述
ノ
通
'
現
今
ノ
事
情
営
業
ノ
進
路
二
於
テ
労
ラ
実
施
ヲ
試
ミ
候
場
合
二
付
'
実
際
ノ
経
験
無
之
内
'
一
時
二
数
拾
万
ノ
資
金
ヲ
集
積
仕
候
共
'
運
用
の
道
未
夕
備
ハ
ラ
ス
'
事
業
其
順
序
ヲ
失
ヒ
'
之
力
為
メ
却
テ
困
難
ヲ
醸
シ
'
自
然
危
険
ヲ
冒
ス
ノ
恐
レ
ナ
キ
ヲ
得
ス
'
加
フ
ル
ニ
目
今
世
上
金
融
逼
迫
ノ
折
柄
'
右
様
巨
額
ノ
金
員
ヲ
一
緒
二
集
合
仕
候
ハ
バ
白
然
世
上
二
差
響
キ
之
力
為
メ
益
々
逼
迫
ヲ
促
シ
候
様
ノ
儀
モ
有
之
候
而
者
'
自
他
ノ
融
通
ヲ
助
ク
ル
ヲ
以
テ
目
途
卜
仕
候
本
旨
ニ
モ
相
惇
リ
候
卜
憂
慮
仕
候
間
'
何
卒
資
本
金
ノ
儀
ハ
漸
次
集
金
仕
'
業
務
ノ
進
カ
ー
其
適
度
ヲ
失
ハ
ス
'
且
ハ
世
間
金
融
上
二
差
響
キ
候
等
ノ
儀
無
之
様
仕
度
'
依
テ
ハ
右
入
金
ノ
割
合
ヲ
五
回
卜
相
定
メ
'
最
初
開
業
前
二
於
テ
資
本
総
額
五
分
ノ
一
ヲ
入
金
シ
'
余
ハ
隔
月
毎
二
五
分
ノ
一
ヲ
入
金
シ
都
合
五
回
ニ
シ
テ
実
結
二
至
り
候
様
仕
度
､
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
右
御
許
可
被
成
下
候
様
仕
度
'
此
段
奉
戯
候
也
｡
｣
横浜正金銀行設立の意義
こ
の
よ
う
に
一
月
二
〇
日
よ
-
九
月
一
日
ま
で
に
五
回
に
わ
た
っ
て
隔
月
に
各
二
割
ず
つ
正
銀
で
払
込
む
こ
と
が
願
出
で
ら
れ
た
｡
こ
の
願
は
そ
の
後
二
月
三
日
に
な
っ
て
大
隈
大
蔵
卿
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
'
そ
の
と
お
り
実
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
し
か
る
に
そ
の
後
さ
ら
に
変
更
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
株
式
の
応
募
者
が
正
銀
を
購
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
と
'
銀
行
自
体
も
一
時
に
多
額
の
正
銀
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
の
た
め
'
払
込
高
の
五
分
の
四
は
紙
幣
で
払
込
め
ば
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
紙
幣
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
項
で
の
べ
た
よ
う
に
'
そ
れ
で
金
札
引
換
公
債
証
書
を
買
入
れ
て
お
き
'
お
っ
て
正
銀
の
1rh一
8
必
要
が
あ
る
と
き
に
'
こ
の
公
債
証
書
を
抵
当
と
し
て
政
府
か
ら
正
銀
の
貸
下
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
(
二
月
一
〇
日
付
｢
銀
貨
御
貸
下
願
｣
参
照
)｡
こ
う
し
て
民
間
出
資
の
分
も
完
全
に
集
め
終
り
'
資
本
金
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
た
｡
い
ま
三
〇
〇
万
円
の
内
訳
を
み
る
と
'
361
■-
第 3表
横浜正金銀行創立時
株主の府県別分布
正
銀
(
御
差
加
株
金
一〇
〇
万
円
一
般
株
金
紙
幣
一
般
株
金
四
〇
万
円
一
六
〇
万
円
362
と
な
る
｡
つ
ぎ
に
民
間
出
資
者
で
'
発
起
人
以
外
の
も
の
は
全
部
で
一
八
七
名
で
'
発
起
人
を
入
れ
る
と
実
に
二
一
〇
名
と
な
る
｡
い
ま
こ
れ
を
府
県
別
に
み
る
と
'
第
三
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡
横
浜
に
住
居
を
有
す
る
も
の
は
四
〇
名
と
東
京
に
次
ぐ
第
二
位
に
あ
り
'
全
株
主
数
の
約
五
分
の
一
を
占
め
て
い
る
が
'
次
い
で
圧
倒
的
な
位
置
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
政
府
の
銀
行
政
策
と
直
接
結
び
つ
い
た
横
浜
正
金
銀
行
が
広
く
全
国
的
基
盤
の
上
に
設
立
さ
れ
た
証
左
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
横
浜
第
二
･
第
七
十
四
両
国
立
銀
行
が
ほ
と
ん
ど
横
浜
商
人
の
み
に
基
盤
を
有
し
て
い
た
の
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
大
口
の
株
主
の
な
か
に
は
'
丸
家
書
八
･
近
藤
良
薫
･
木
村
利
右
衝
門
･
早
矢
仕
有
的
･
大
谷
嘉
兵
衛
･
大
西
吉
松
･
安
部
幸
兵
衛
･
田
中
平
八
･
原
書
三
郎
(発
起
人
を
除
-
)
な
ど
の
顔
ぶ
れ
が
み
ら
れ
'
横
浜
商
人
あ
る
い
は
横
浜
の
銀
行
家
た
ち
が
積
極
的
に
協
力
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
横
浜
商
人
で
な
く
て
も
'
貿
易
商
で
あ
る
杉
村
甚
兵
衛
(東
京
)
･
朝
吹
英
二
(貿
易
商
会
)
･
中
村
録
郎
(静
岡
)
･
柿
沼
与
志
(東
京
)
ら
が
大
口
株
主
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
'
当
時
の
貿
易
商
人
の
要
求
と
し
て
も
正
金
銀
行
の
設
立
を
欲
し
て
い
た
こ
と
が
よ
-
わ
か
る
｡
さ
ら
に
意
外
に
多
い
の
が
銀
行
家
で
あ
る
｡
安
田
卯
之
助
･
安
田
善
次
郎
を
は
じ
め
近
藤
良
薫
(第
七
十
四
国
立
銀
行
)
･
川
崎
八
右
衛
門
(
川
崎
財
閥
)
中
次
彦
吉
･
中
村
道
太
･
市
川
好
康
･
間
島
冬
道
(第
十
五
国
立
銀
行
)
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
だ
け
正
金
銀
行
の
規
模
や
設
立
意
義
'
業
務
等
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
以
上
種
々
の
べ
て
き
た
が
'
こ
こ
で
横
浜
正
金
銀
行
の
株
横浜正金銀行設立の意義
363
主
構
成
の
特
色
を
三
一日
で
の
べ
れ
ば
'
国
家
に
よ
る
強
力
な
保
護
と
全
国
的
基
盤
の
上
に
貿
易
金
融
機
関
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
こ
で
つ
ぎ
に
設
立
時
に
お
け
る
機
構
に
つ
い
て
説
明
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
前
に
設
立
時
に
お
け
る
正
金
銀
行
の
資
本
金
が
過
少
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
す
な
わ
ち
'
福
沢
諭
吉
の
大
隈
重
信
宛
の
書
翰
に
お
い
て
(明
治
一
三
年
三
月
一
六
日
付
)
'
福
沢
は
正
金
銀
行
の
資
本
金
三
〇
〇
万
円
が
過
少
で
あ
る
と
し
て
'
増
Eiu9
資
を
大
隈
に
す
す
め
て
い
る
｡
そ
し
て
少
-
と
も
一
五
〇
〇
万
円
位
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
を
と
い
て
い
る
｡
し
か
し
実
際
に
は
実
現
し
な
い
で
'
正
金
銀
行
が
増
資
し
た
の
は
明
治
二
〇
年
で
'
金
額
は
四
五
〇
万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
=
『
横
浜
正
金
銀
行
史
』
附
録
甲
巻
之
l
t
六
～
八
真
偽
同
上
七
～
八
貢
圃
同
上
二
～
l
二
貢
糾
『
明
治
財
政
史
』
第
一
三
巻
八
二
九
～
八
三
〇
貢
㈲
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
一
巻
二
〇
頁
㈲
た
と
え
ば
'
当
時
の
『
い
ろ
は
新
聞
』
(明
治
一
三
･
二
･
二
〇
)
は
｢
大
阪
に
於
て
も
正
金
銀
行
設
立
計
画
あ
-
｣
｢
今
度
大
阪
に
て
も
正
金
銀
行
を
設
立
せ
ん
と
同
府
下
の
有
志
が
三
百
万
円
の
資
本
金
を
募
集
中
な
-
｣
と
の
べ
て
い
る
と
い
う
見
出
し
で
､
編
年
史
』
第
四
巻
一
六
九
貢
)
｡
こ
れ
は
日
付
か
ら
す
る
と
'
正
金
銀
行
設
立
後
で
あ
る
が
'
資
本
金
額
が
同
一
で
あ
り
'
同
様
の
も
の
が
出
来
な
か
っ
た
点
を
考
慮
す
る
と
'
横
浜
正
金
銀
行
の
株
式
を
募
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
S
『
横
浜
正
金
銀
行
史
』
附
録
甲
巻
之
一
'
三
三
貢
㈱
『
横
浜
正
金
銀
行
史
』
一
七
～
一
八
真
価
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
第
四
'
九
五
京
(『
新
聞
集
成
明
治
そ
の
後
､
大
阪
に
四
横
浜
正
金
鈍
行
と
政
麻
と
の
関
係
364
以
上
前
項
ま
で
で
詳
細
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
'
設
立
当
初
か
ら
横
浜
正
金
銀
行
へ
の
政
府
の
保
護
は
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
保
護
に
た
い
し
て
は
自
ら
政
府
の
監
督
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
設
立
時
に
お
け
る
定
款
に
も
こ
の
む
ね
規
FJu
1
定
が
お
か
れ
た
｡
す
な
わ
ち
'
第
四
十
九
条
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
条
文
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
｡
｢
当
銀
行
ハ
､
大
蔵
卿
ノ
特
別
ナ
ル
監
護
ヲ
受
ケ
'
且
ツ
資
本
金
中
壱
百
万
円
ノ
御
差
加
金
ヲ
得
テ
創
立
ス
ル
者
二
付
'
頭
取
及
ヒ
諸
役
員
ハ
勿
論
'
株
主
一
同
特
二
左
ノ
条
々
ヲ
確
守
ス
へ
シ
｡
第
一
当
銀
行
ノ
頭
取
及
諸
役
員
ハ
其
営
業
上
重
要
ノ
事
件
二
於
テ
ハ
､
必
ス
大
蔵
卿
ヨ
リ
選
定
セ
ラ
レ
タ
ル
管
理
官
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
ル
欺
､
又
ハ
之
二
協
議
シ
テ
'
其
可
決
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
､
決
シ
テ
施
行
セ
サ
ル
へ
シ
｡
第
二
'
第
三
略
｣
こ
の
よ
う
に
営
業
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
必
ず
大
蔵
省
の
選
任
し
た
管
理
官
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
が
き
め
ら
れ
て
い
た
｡
同
条
は
ま
た
こ
の
外
に
第
二
項
と
し
て
頭
取
等
の
役
員
の
選
任
は
株
主
一
同
の
衆
議
で
き
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
大
蔵
卿
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
改
選
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
ま
た
第
三
に
は
政
府
出
資
金
に
た
い
す
る
利
益
配
当
金
は
'
他
株
主
に
た
い
す
る
利
益
金
が
年
利
六
｡ハ
-
セ
ン
-
ま
で
は
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
配
当
L
t
そ
れ
以
上
の
場
合
に
は
'
六
パ
ー
セ
ン
I
を
こ
え
る
分
を
別
途
積
立
金
と
し
て
留
保
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
か
-
し
て
三
つ
の
方
法
で
政
府
は
'
横
浜
正
金
銀
行
の
経
営
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
つ
ぎ
に
｢
横
浜
正
金
銀
行
申
合
規
則
｣
の
第
九
章
に
｢管
理
官
卜
関
渉
｣
と
い
う
項
目
が
あ
る
が
'
そ
の
な
か
に
は
主
と
し
て
つ
EiZI
2
ぎ
の
よ
う
な
条
文
が
ふ
-
ま
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
横浜正金銀行設立の意義
｢
第
五
十
条
本
行
ノ
株
主
総
会
取
締
役
集
会
及
ヒ
役
員
ノ
集
会
こ
ハ
'
必
ス
管
理
官
ノ
出
席
ヲ
請
フ
へ
シ
｡
第
五
十
一
条
本
行
ノ
頭
取
･
取
締
役
及
ヒ
支
配
人
等
ハ
'
本
行
定
款
第
四
十
九
条
第
一
項
ノ
規
程
二
準
拠
シ
'
重
要
ノ
事
件
ハ
必
ス
管
理
官
ノ
指
揮
ヲ
請
フ
ハ
勿
論
'
臨
時
同
官
ノ
指
揮
ア
ル
条
款
モ
亦
之
ヲ
連
行
ス
ヘ
シ
｡
第
五
十
二
条
管
理
官
二
於
テ
'
金
銀
有
高
'
諸
帳
簿
'
諸
証
書
類
､
抵
当
物
品
等
ヲ
検
査
ス
ル
-
キ
ハ
､
何
時
ニ
テ
モ
其
望
二
応
シ
テ
検
閲
二
供
シ
'
且
質
問
等
ア
レ
ハ
'
主
任
者
明
確
二
之
力
弁
明
ヲ
為
ス
へ
シ
｡
第
五
十
三
条
本
行
ノ
総
勘
定
日
表
荘
有
金
目
表
ハ
'
毎
日
管
理
官
ノ
検
覧
二
供
シ
'
其
検
印
ヲ
乞
フ
へ
シ
｡
且
管
理
官
ヨ
リ
臨
時
報
告
等
ノ
要
求
ア
ル
ー
キ
ハ
'
速
二
之
ヲ
調
製
シ
テ
差
出
ス
へ
シ
｡
こ
の
申
合
親
則
は
頭
取
中
村
道
太
以
下
取
締
役
木
村
利
右
衛
門
'
堀
越
角
次
郎
'
小
野
光
景
'
西
脇
悌
二
郎
'
小
泉
信
吾
'
水
野
忠
相
'
中
村
惣
兵
衛
の
連
名
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
'
他
の
条
項
に
は
内
部
機
構
'
役
員
の
権
限
'
そ
の
他
社
業
規
則
に
類
す
る
戴
冠
ま
で
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
な
か
で
具
体
的
な
管
理
官
と
銀
行
と
の
関
係
を
'
上
の
四
点
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'
管
理
官
は
'
株
主
総
会
'
重
役
会
な
ど
に
出
滞
し
て
､
重
要
な
事
項
に
つ
き
指
示
す
る
ば
か
り
で
な
く
'
何
時
で
も
帳
簿
'
証
書
の
類
は
検
閲
す
る
こ
と
が
で
き
る
L
t
そ
の
上
毎
日
日
計
表
等
を
検
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
絶
大
な
権
限
を
も
っ
こ
と
と
な
っ
た
｡
.ヽノ3
ま
た
政
府
側
か
ら
は
'
｢横
浜
正
金
銀
行
管
理
官
心
得
｣
が
明
治
一
三
年
四
月
一
七
日
に
制
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
な
か
に
は
'
ま
ず
｢管
理
官
ハ
銀
行
一
切
ノ
業
務
ヲ
監
護
シ
及
ヒ
之
ヲ
拡
伸
ス
ル
大
蔵
卿
ノ
委
員
ナ
ル
ヲ
以
テ
親
シ
ク
銀
行
二
按
シ
テ
銀
行
ノ
機
務
二
千
与
ス
へ
シ
｣
と
管
理
官
と
銀
行
の
関
係
を
一
般
的
に
し
､
つ
い
で
管
理
官
の
業
務
と
し
て
'
｢銀
行
営
業
ノ
要
件
ヲ
議
定
ス
ル
為
メ
'
定
例
及
ヒ
臨
時
ノ
集
会
ヲ
為
ス
-
キ
ハ
'
管
理
官
必
ス
之
二
臨
ミ
'
且
ツ
管
理
官
二
於
テ
見
込
ア
ル
要
件
ハ
'
白
ラ
発
議
シ
テ
之
ヲ
議
セ
シ
ム
ル
コ
-
ア
ル
へ
シ
｣
と
L
t
さ
ら
に
銀
行
営
業
の
実
況
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
大
蔵
卿
に
報
告
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
条
項
は
ほ
ぼ
銀
行
の
申
合
規
則
と
合
致
し
て
い
る
が
'
さ
ら
に
同
心
得
に
は
管
理
官
は
掛
員
が
た
え
ず
銀
行
365
に
留
任
し
て
業
務
の
管
理
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
｡
こ
う
し
て
管
理
官
の
銀
行
に
た
い
す
る
管
理
は
き
わ
め
て
き
び
し
く
'
細
部
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
｡
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
'
横
浜
正
金
銀
行
は
政
府
よ
り
強
い
監
督
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
､
こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
明
治
二
〇
年
に
い
わ
ゆ
る
｢横
浜
正
金
銀
行
条
例
｣
が
制
定
さ
れ
て
､
横
浜
正
金
銀
行
は
特
殊
銀
行
へ
転
化
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
萌
芽
が
設
立
時
に
お
い
て
す
で
に
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
正
金
銀
行
に
た
い
す
る
政
府
の
保
護
は
銀
貨
に
よ
る
政
府
出
資
と
銀
貨
貸
下
に
み
ら
れ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
保
護
が
政
府
の
正
貨
対
策
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
'
銀
行
の
営
業
活
動
が
そ
の
政
策
の
方
向
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
,い
て
監
督
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
の
は
け
だ
し
当
然
と
い
え
よ
う
｡
か
-
し
て
横
浜
正
金
銀
行
は
外
国
為
替
銀
行
と
し
て
政
府
か
ら
特
権
を
与
え
ら
れ
'
そ
の
結
果
正
貨
政
策
の
重
要
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
さ
い
ご
に
横
浜
正
金
銀
行
の
内
部
機
構
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
同
行
定
款
第
七
'
八
条
に
は
役
員
と
し
て
三
〇
株
以
上
所
)4
有
す
る
株
主
中
よ
り
玉
名
以
上
の
取
締
役
を
選
挙
L
t
そ
の
互
選
に
よ
り
頭
取
一
名
を
決
定
す
る
と
し
て
い
る
｡
こ
の
規
定
に
よ
-
'
設
立
当
初
の
役
員
に
は
前
述
の
ご
と
く
'
頭
取
中
村
道
太
'
取
締
役
木
村
利
右
衛
門
ほ
か
六
名
が
就
任
し
た
｡
合
計
八
名
の
こ
れ
ら
役
員
の
う
ち
'
い
わ
ゆ
る
横
浜
商
人
は
中
村
道
太
(広
義
で
横
浜
商
人
の
代
表
者
と
み
な
し
う
る
)
･
木
村
利
右
衛
門
･
小
野
光
景
･中
村
惣
兵
衛
の
四
名
で
'
こ
の
な
か
に
は
原
'
茂
本
の
ご
と
き
横
浜
商
人
で
も
大
き
な
地
位
に
あ
っ
た
人
は
入
っ
て
い
な
い
｡
こ
う
し
た
意
味
で
同
銀
行
が
全
国
的
規
模
で
運
営
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
'
た
ん
に
横
浜
商
人
の
利
害
を
反
映
し
た
横
浜
第
二
･
横
浜
第
七
十
四
両
国
立
銀
行
と
は
ま
っ
た
-
性
格
を
異
に
す
る
と
い
え
よ
う
｡
つ
ぎ
に
事
務
分
業
は
書
記
部
･
為
換
部
･
出
納
部
の
)5
三
部
に
分
れ
て
い
た
｡
こ
の
う
ち
書
記
部
は
文
書
計
算
株
式
公
債
証
書
な
ど
に
関
す
る
業
務
を
分
担
し
て
い
た
の
で
'
銀
行
業
務
の
中
心
は
為
換
部
と
出
納
部
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
と
-
に
同
銀
行
の
性
格
か
ら
し
て
為
換
部
が
'
内
外
国
の
為
替
業
務
･
貸
付
･
366
横浜正金銀行設立の意義
367
割
引
な
ど
い
わ
ゆ
る
能
動
的
銀
行
業
務
の
大
部
分
を
お
こ
な
う
と
い
う
意
味
で
重
要
な
部
署
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
外
申
合
規
則
に
は
就
業
規
則
に
類
す
る
多
-
の
胡
定
が
ふ
-
ま
れ
'
行
員
は
こ
の
よ
う
な
細
則
に
よ
っ
て
'
毎
日
の
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
m
『
横
浜
正
金
銀
行
史
』
附
録
甲
巻
之
一
'
三
〇
～
三
一
真
偽
同
上
四
六
～
四
七
真
図
同
上
l
三
～
l
四
真
如
同
上
二
〇
～
二
一
貫
㈲
｢
横
浜
正
金
銀
行
申
合
規
則
｣
第
二
章
事
務
分
課
の
な
か
の
第
六
条
以
下
で
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
｡
｢
第
六
条
本
行
の
事
務
之
ヲ
分
テ
左
ノ
三
部
-
ス
書
記
部
'
為
換
部
'
出
納
部
第
七
条
書
記
部
ハ
諸
文
書
計
算
及
ヒ
株
式
公
債
証
書
､
用
度
職
務
等
二
関
ス
ル
諸
務
ヲ
取
扱
フ
所
ニ
シ
テ
各
手
代
之
ヲ
分
掌
ス
第
八
条
為
換
部
ハ
内
外
国
諸
為
換
割
引
貸
付
金
預
り
金
等
二
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
所
ニ
シ
テ
各
手
代
之
ヲ
分
掌
ス
第
九
条
出
納
部
ハ
金
銀
一
切
ノ
出
納
二
関
ス
ル
事
務
ヲ
取
扱
フ
所
-こ
テ
各
手
代
之
ヲ
分
掌
ス
(｢
同
上
･
三
七
～
三
八
貢
)
